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La situació d'Alemanya
Eis esdevanlmènts d'Aletntnya arriben encara maesa confosos en els comu¬
nicats que fins al moment present s'ban rebut, perquè poguem fer-nos una idea
clara I precisa de la realitat de la situació del Reich i del vertader origen deis fets
gravíssims que alià s'esfan produint.
Ja fa temps que el règim nízi donava algun senyal alarmant de divisió inter¬
na i hom sabia vagament per la premsa que en el si de! partit nacional-socialista
d'Hitier lluitaven sordament un extremisme de dreta i un aUre d'esquerra pel pre¬
domini eo el govern del país. Símptomes reveladors d'aquestes rivalitats Intesti¬
nes fou el discurs que el vice-canceller Von Papen pronuncià ara fa quinze dies
a Marburg, discurs sensacional en el qual l'orador tingué l'audàcia de censurar
públicament alguns aspectes de! règim nizi i adreçà concretament els més vius
ataca contra la fracció del partit acabdiliat per docfor Goebbels ministre de Pro¬
paganda, per la campanya que aquesta fracció feia sistemàticament contra la part
conservadora del partit. Papen recordà que si Hitler fou elegit canceller del Reich,
fou degut a l'acord amb Hugenberg, representant de les forces conservadores.
Tot feia sospitar que ei propòsit de Von Papen havia estat el de donar un toc
d'avís sobre ei descontent regnant enfre els elements conservadors per la prepon-
derància que dintre el règim nazi guanyava cada dia la política extremista d'es¬
querra representada pel grup del doctor Qoebbeis.
Al moment en què escrivim no es veu prou clar si Hitler s'ha decantat a fa¬
vor de l'extrema dreta o de l'extrema esquerra o bé si actua d'una menera inder
pendent i completament personal. No es trigaran gaires dies a saber-ho.
Tols ets qui segueixen amb atenció la política internacional s'han adonat de
li diferència que hi ha entre aquests símptomes de descomposició que presenta el
règim nazi a Alemanya, i la solidesa de què dóna mostra el règim feixista a Itàlia.
Es que, potser, aquesta diferència és més aparent que resi i hem de preveure que
d feixisme tard o d'hora arribarà també a exterloriíz$r tots els factors de divisió i
de descontent que fins ara ha pogut amsgar? Potser si. Positivament, però, nosal¬
tres veiem aquesta diferència entre un i altre règim: mentre a Alemanya Hitler
arribà al poder i el règim nazi fou proclamat per la imposició d'una formidable
majoria de la nació, a liàlla el feixisme assaltà el poder quan Mussolini no dispo¬
sava més que d'una minoria de partidaris. El feixisme s'ha anat enfortint gradual¬
ment, perquè l'ingrés al partit dels elements nous ha pogut ésser controlat; en
«anvi, la massa enorme dels nacional-socialistes, contenia, en arribar al poder,
tota mena d'elements contraposats i molts gent indesitjable que havia ingressat al
partit per a satisfer ambicions personals.
Sigui com sigui, els esdeveniments actuals d'Alemanya demostren que els rè¬
gims de força no compensen pas amb una solidesa a tota prova els grans incon¬
venients que tenen i eis grans sofriments que causen.
NOTES POLITIQDES
La situació política present,
vista per Lliga Catalana
Conferència de Ramon Coll i Rodés
a Unió Catalana d'aquesta ciutat
Abans d'shir al vespre, el Catedràtic
de Dret Civil Català en la Universitat
de Barcelona, va donar una conferèn¬
cia a Unió Catalana, sobre el tema «La
situació política present, vista per Lliga
Catalana».
Un lapsus, privà al conferenciant de
ésser puntualment a l'hora anunciada,
de retorn d'una altra conferència dona¬
da el mateix vespre a Arenys de Mar.
A un quart de doize, però, ocupà la tri¬
buna et senyor Coll i Rodés, essent
presentat amb justes i oportunes parau¬
les pel Secretari po í Jc de l'entitat, se¬
nyor Clavell.
Ei senyor Coll i Rodés excusà el re¬
tard i es referí concretament a la situa¬
ció polí.ica actual, el confusionisme
de la qual ha estat cercat expressament
en abusar l'Esquerra de la seva força
numèrics en el Parlament català, epro-
vant la llei de contractes del conrea,
que no és altra cosa que ta recompensa
promesa, per determinats serveis, a un
sec'or de l'opinió catalana, que són els
lebassaires.
Combat el sofisme de què deu aca-
tar-se la llei dictada a Catalunya, puix
en aquest cas no es tracta de l'opinió
{totalitària de Catalunya, sinó que és
una llei d'interessos dictada per afala¬
gar una classe exclusiva. Es refereix a
la creació del Tribunal de Garanties
per ill de solucionar eli possibles re-
firecs que acostumen a sorgir en tots els
p»í:os de règim autonòmic i afirma '
que aquest tribunal ha examinat la Llei
a través dels textos legals de la Consti¬
tució i l'Esfalui, i encara a través de la
Liei de Reforma Agrària, en la qual,
gràcies a l'infervencló de l'Esquerra en
les Constituents—i amb el vot en con¬
tra de Lliga Catalana—s'estsbleix que
serà aplicada a tola la península sense
excepció de Catalunya. Retreu la para¬
doxa de que aquells que incrustaren a
aquesta Llei principis que no tenia, que
atempten a la nostra autonomia, ara
protesten perquè un Tribunal creat d'a¬
cord amb les lleis fonamentals de la na¬
ció ha dictat una sentència basant-se
precisament en elles.
Diu que el dia que no es respecHn
les lleis cturà la base det Dret, i amb
ell ei propi Estatal de Catalunya Suara
estem abocats a un dilema: O emprar
ta força de! Dret, o el dret de ia força.
Aquest últim, malgrat el que diguin els
més exaltats i més aliunyats de la reali¬
tat és dificilíssim i no ofereix cap'pro-
babilitat d'èxit, al contrari, seria peri¬
llós. Per tant cal decidir-nos pel primer.
Altrament, si ara per qualsevol cir-
cumsíàncii, neguem aquesta autoritat,
amb quin dret demà acudirem ai propi
Tribunal en demanda de justícU?
La posició de bravates fa poc favor a
Catalunya i serveix solament per afala¬
gar el sentimentalisme. Als catalanisfcs
de sempre ens fa una certa gràcia l'ex¬
plosió de patriotisme dels catalanistes
d'última hora. I a més, csi recordar que
ia política de! tot o res, sempre h» per¬
judicat Catalunya. Aquesta és una qües¬
tió purament jurídic», i com a tal l'hem
de tractar fredament.
Acabà condemnant la po'íUca de la
Esquerra que de continutr així pot por¬
tar ei fracàs de l'autonomia de Catalu¬
nya i afirmant que tard o d hora triom¬
farà la polí Ica assenyada de la LUg».
Fou molt aplaudit.
NOTES DE LÂ COMÂRCÂ
Arenys de Mar
Veredicte del Jurat dels Jocs Florals
Flor Natural. — 168 - Cançó de co¬
miat i cançó de delit. L: Glosses.
Englanlin».—84 Soletat.
Viola d'Argent.—147 Himne. L: Fe,
Esperança i Caritat.
Premi de l'il·lm. Ajuntament.—(300
pessetes) 109 An'oni Pascual i Lleu. L:
Episcopologi. Accèssil: 77 Pere Mon¬
talt. L: Bufar no és tocar, etc., etc.
Premi de Pere Soler Rabell.—(100
pessetes) 115-Sonaia sentimental. L: L'a¬
mic i l'amor.
Premi de Joan Colom Augusti.—(un
dibuix original) 184 Els hereus d'En
Xanf». L: D'on pot venir la Inquietud
de l'ons?
Premi del chor «La Esperança» (50
pessetes) 18 Clavé i la seva obra. L:
Seny alliberador de Catalunya. Accèi-
sit: 75-Fem via cantant. L: EI cant és
vida.
Premi d'uns socis del Casino Indus¬
trial.—(un objecte d'art).-162 Viatge. L:
Tots ets vents inflen les veles. Accèssit:
160-Plany amorós. L: Desfoga't ànima.
Premi de la Joventut Seráfica.—(un
relleu artístic) 102 Obra social de la Jo¬
ventut Seráfica d'Arenys de Mar.
Premi del Centre Radical.—(100 pes¬
setes) 88-Arenys de Mar. L: Gavina
blanca. Accèssií: 28-La meva vil». L: Es
blanca.
Premi de la «Protectora»,-(un lot de
llibres) 107 f 116. «La vila d'Arenys du¬
rant el setge de Barcelona de 1714» i
«Bernal Pascual en la Guerra de Suc¬
cessió».
Premi de la Caixa d'Estalvis.-(100
pessetes) 54-Formigae8 som, senyor.
Accèssit: 47. La cançó de la font. L: Ei
tresor de l'estalvi.
Premi de la Dreta Arenyenca: Desert.
Premi del Banc Central.—(50 pesse¬
tes) 76 -Humorada. L. Record.
Accèssit: 64—Diumenge boscana. L:
Oh, les muntanyes.
Els manienedors: Joaquim Ruyra,
president; Caries Riba, Lluís Bertran i
Pijoan i Mn. Josep Palomer, vocals; J.
M. Miquel i Vergés, secretari.
Cabrera de Mataró
Atropell mortal. —Dtvtni l'Hostal
de La Marina, carretera de Barcelona,
terme d'aquesta localitat, un quilòmetre
abans d'arribar a Vilassar de Mar, i en
ocasió de travessar la carretera, ei veí
d'aquest poble, Jaume Rimon Orrio s,
de setanta anys, casat, fou atropellat
per un camió de transports de fruites
de Calella, resultant amb Intensa ferida
en la regió frontal, commoció cerebral,
ferida en la cadera esquerra, forta ccn-
tusíó en ia regió toràcica i fractura de
vàries costelles, segons diagnòstic del
doctor Prats, de Vilassar de Mar.
Condüïi l'ínfelIç Ramon a casa seva,
coneguda per Can Msgallé, morí hores
després.
En qusnt al camió, fou a donar con¬
tra un arbre, a causa d'haver-lo desviat
ei conductor per a evitar l'atropell, re¬
sultant ferits els ocupants det mateix,
Emili Roca Masaguer, xòfer, natural
d'Hostalric, de vínt-i tres anys, solter,
que rebé un fort cop en el pit, i amb
ferides lleus l'amo del camió Gsroni
Alacio i la seva esposa, essent curais a
la Clínica de L'Aliança Mataronesa.
Hi acudiren la parella del lloc de
Mataró, de la guàrdia civi), de vigilàn¬
cia a la carretera, ia que instruí les
oportunes diligències, passinl-les des¬
prés al Jutjat d'instrucció dei partit que
es constituí en el lloc dei succés.
L'autocamió ha quedat depositat en
on garatge d'aquesta localitat.
Teià
La Festa major i tes esquerres.—
Amb i'afany feixísiic de domini que te¬
nen els coalígats de les esquerres, ha
tocat ei torn a les Festes majors.
En alguns pobles de la ¡Circumscrip¬
ció de Barcelona, pretenen que única¬
ment poden fer festa les societats d'Es¬
querra i que l'Ajuntament té l'obligació
de subvencionar-les.
Un d'aquests casos s'esdevé a Teià.
Hi havia el costum entre les societats
recreatives de fer un programa de con¬
junt en ei qual estaven compreses les
solemnitats religioses. Ara, s'ha trencac
«quesia tradició i, segons diuen, t'Ajun-
tament tindrà en compte únicament els
actes de les esquerres, ia societat de les
quals s'anomena «Unión Teyanense».
Hi afegeixen que prohibiran tol altre
especiacle.
Els altres elements de la poblado
aplegats a la Societat «La Palma», pre¬
paren a l'empar de la liei unes quantes
festes, entre les quits hi haurà els acte )
piadosos.
Les colònies estiuenques hm de te¬
nir en compte aquestes particularitats
per tal de no contribuir a les maquina¬
cions del sectarisme.
La festa de les Espigues
Amb la solemnilaí! acostumada, la nit
dei dissabte prop-passat al diumenge
dia I er de juliol, tingué lloc a la cape¬
lla dei Col·legi de P. P. Saiessians de
nostra ciutat, la tradicional vetlla noc¬
turna dita de les espigues. Enguany pe¬
rò, amb motiu de les noces d'argent de
l'adoració, revestí un caire extraordina¬
ri. Al punt de les onze del vespre i amb
assistència d'un bon nucii d'adoradors
i altres senyors i joves de nostra ciutat
1 amb representacions d'adoradors de
Barcelona i Badalona, començà amb
exposició de S. D. M., cant del Trisagi
a dos chors i seguidament sermó que
feu el Dr. Josep M.° Camp Pvre. Vicari
de Ssnl Josep, qui amb paraula vibrant
i eloqüent parlà de tes exel'lèncics de
l'EucarisUa retacionadea amb la vciíia
nocturna, i acabà exortant als adoradors
que continuessin el sacrifici d esmerçtr
les hores de ia nit a honor i g'òria de
Jet ús Sigramentat.
Tol seguit començaren els forns de
vetlla fins a les quatre de ía matinada,
que s'orgtni zà ía processó pels jardins
del Col·legi mentre hom cantava escu-
llits mo els. Actuà de preste ei Rnd. Dr.
Josep Samsó, arxiprest, assistit de dos
P. P. Salessisns. Portava et penó, estre¬
nat enguany, ei President de la vetlla de
Barcelona senyor Bulló, acoœpinyai
pels Presidents de les vetlles de Mataró
i Badalona, senyors Monserral i Nadal.
Davant l'expianada de la capella es
donà la benedicció amb el Sm. damunt
eis camps e! p'a i la marin», i mentre
retornava la processó es cantà el «Te¬
deum» i es feu solemne reserva.
Acte seguit començà la missa que fou
cantada, de comunió generat. El petit
chor d'adoradors dirigit per Mn. L^uís
Vilella organista de Sant Josep, canta
fmb força ajustació tes parts variants i
la missa «Cum jubilo» que fou alterna¬
da amb el poble. Finalitzi amb el cant
de ia Salve Regina ^ler lots els assistents
mentre tothom retornava satisfet i en¬
fervorit de tan gata i solemnial fes'a.
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Dr. Josep F. Fernandez Boado
Bflcarrcgaf del servei gola, nas i orelles de THospifal Militar de Barcelt^a
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mat-ró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galant 395 - Mataró
Dr. J.
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPEICIAL·ISTA EN
GOL^A - NA» -
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MA TARO
*Un gran Banc
a Catalunya
A l'entorn d'una intel·ligèn¬
cia entre el Banc Hispano
Colonial i el Banc Central
Per als profans en matèries bancà¬
ries 1 financières ha estat una sorpresa
el canvi de rèiol operat en ona de les
Sucursals bancàries de nostra ciutat.
«Banco Hispano Colonial» ha substi¬
tuït el «Banc Central» en el despatx de
la Rambla.
A primer cop d'uil, aquells han pen¬
sat en un «canvi d'amo» similar al can¬
vi de rètol esmentat. Però els entesos
en aqueates qüestions ja de temps eren
informats de les negociacions prelimi¬
nars que havien de culminar en aques¬
ta intei'Hgència entre ambdós Bancs
que avui ja ha près estat oficial.
Serà bo divulgar que aquesta iniel-
lígència entre el Banc Central i el Banc
Hispano Colonial consiitueix un nou
iiaç de unió solidària entre l'economia
cattiana i l'espanyola, i que aquest con¬
veni ha estat moll ben acollit en els me¬
dis financiers, qualificant-lo imparcial¬
ment d'intel'ligent, beneficiós i oportu¬
nista.
En virtut d'aquesta noble intel·ligèn¬
cia el Banc Central ha cedit ai Banc
Hispano Colonial j'actiu i passiu de la
xarxa de sucursals i agències que tenia
establertes a Catalunya. Per tan d'ací
endavant el Banc Hispano Colonial ac¬
tuarà com a Corresponsal del Banc
Central a Catalunya i aquest com a cor¬
responsal d'aquell en la resta d'Espa¬
nya. Altrament aquest Conveni bancari
pressuposa que el Banc Hispano Colo¬
nial augmenta el seu capital social de
30 a 40 milions de pessetes, creant
40.000 noves accions de 250 pessetes
nominals.
Dos són els punts de mira que hm
aientai a ambdues potències bancàries
a arribar a aquesta mú*ua intel·ligència:
—D'una banda la conveniència de ha¬
bilitar per a les necessitats modernes
un gran Banc català, amb el capital de
40 milions de pessetes, d'arrel netament
catalana, com és el Banc Hispano Co¬
lonial; i d'altra pari la visió en el per-
vindre, puix tal vegada la influència i
predomini de ta xarxa de sucursals de
If Banca no catalana a Catalunya, vfgi
d'creixent a través del nou règim au¬
tònom.
El Banco Hispano Colonial, com és
ben evident, és un dels Bancs més an¬
tics i prestigiosos, no solament de Ca¬
talunya, sinó fins i tot d'Espanya, ja
qje fou constituït en 1876, havent-se
dedicat des de llavors a operacions fi¬
nancières, industrials, comercials i im¬
mobiliàries. però sense els demés ser¬
veis pròpiament dits, o sigui els de
compta-correnls, caixa d'estalvis, nego¬
ciació i descompte d'efectes, etc...
i aquest gran servei, necessari i com¬
plementari a la vegada d'aquesta vastís-
sima organització ja muntada i en fran¬
ca i pròspera marxa, és el que ha apor¬
tat el Banc Central, que havia assolit
recentment estendre ia seva organitza¬
ció a Catalunya, però sense que pogués
considerar se tampoc com un vertader
Banc regional, malgrat comptar a Cata¬
lunya amb nombrosos amics, clients i
accionistes, i no tenint, per tant, i'ave?-
tatjosa posició d'una banca catalana,
com l'Hispano Colonial.
El Banc Central, doncs, ha aportat a
1 Hispano Colonial les 30 sucursals i
agències que l'han amarat de prestigi a
Catalunya. I sobre aquestes bascs tan
sò.ides no és estrany que el Banc His¬
pano Colonial desitgés convertir-se rà¬
pidament en un Banc mixte de negocis
i de dipòsits i descomptes, amb i'enor-
me aventaige del seu positiu arrelament
a Catalunya, per la seva brillant histò¬
ria i per el prestigi de les personalitats
que formen el seu Consell d'Adminis¬
tració. Per tot ei qual, no és arriscat
creure que ei Banc Hispano Colonial
serà ràpidament un dels més impor¬
tants Bancs de Catalunya, tant en l'as¬
pecte comercial com per la seva efi¬
cient i àmplia intervenció en els nego¬
cis de major relleu i reproductivitat de
la regió catalana, essent aquesta matei¬
xa impressió la més destacada nota fa¬




La festa d'aquest vespre
a la Sala Teixidó
Aquest vespre tindrà lloc ia festa or- í
ganiizada per la Sala Teixidó amb mo¬
tiu d'haver arribat a 100 el nombre de
alumnes de la Sala. A més dels entre¬
naments públics dels asos Martín i
Montañés, hi hauran dos combats ama¬
teurs sense decisió. Seguidament un
ball familiar clourà aquesta festa.
—Per les finals dels campionats de
Catalunya que tindran lloc dissabte a la
sala de l'Iris Park de Barcelona, Teixi¬
dó organitza ei desplaçament d'un au¬
tocar. Per inscripciona a la Sala Tel
xidó. Sant Fclicià, 22.
La vetllada d'avui
al Cinema Modern
Aquest vespre en el Cinema Modern \
tindrà lloc la vetllada organi zada per
«Mataró-Ring». Ei combat principal de
la reunió serà a base del conegut pes
gall M nguell 1 i Sampedro, en matx a
deu represes. Minguell II serà encarat a
Cobacho. Altres combats completen el
programa de la reunió.
TEATRES! CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres: 'a magnífica obra ne¬
tament espanyo'a, par Ramon Pereda i
V. Ruiz, «Contrabando»; la superba
producció més gran de ia temporada,
per Conrad Veidt «El Judío Errante» i
una de dibuixos.
Anuncis Oficials
Sometents Armats de Catalunya
AVÍS ALS SOMETENISTES
Totes les armes recollides en aquesia
ciutat han estat reclamades i recollides
per Conselleria de Governació.
Es fa avinent a aquells sometenistes
que no hagin entrega! llurs armes, ho
facin en el termini de 43 hores, passa¬
des les quals els agents de Conselleria
aniran directament a registrar els domi¬
cilis corresponents.
Aquells que han entrcgat les armes
maneant-hi alguna peça, de no enire-
gar-les en el mateix termini, seran de¬
tinguts i hauran de respondre en llur
responsabilitat.
Aquestes ordres han d'ésser compli¬
des per tots els sometenistes, àdhuc
aquells que no havien estat requerits
per a que les entreguessin, menys ela
sometenistes de les hortes.
Queden anuíais tots els rebuts d'ar¬
mes extesos pel caporal del Municipi
senyor Josep Bagué.
Les armes seran lliurades a QUrfaiu-
ra de Vigilància.
El Caporal del Municipi





Segons em comunica el Sr. Recapta¬
dor de Contribucions d'aquesta Zona, i
la cobrança en període voluntari de la
Patente nacional por circulación de au¬
tomóviles, corresponent ai stgon se¬
mestre del corrent any, s'efectuarà del
l.er al 15 del corrent mes de juliol, en
la Oficina de Recaptació de dita Zona,
situada en el carrer de Sant Joan, nú¬
mero 6, d'aquesta ciutat, de les nou de!
malí a la una de la tarda.
Ço que m'apressuro a posar en co¬
neixement dels posseïdors de vehicles
de tracció mecànica subjectes a dit im¬
post, per a que es proveeixin dintre de
l'esmentat període, de la paten* del se- |
mestre en curs, advertint-los-hi que
transcorregut dit termini sense haver-se
efectuat, s'entrarà en el període d'apre-
mi, quedant subjectes als recàrrecs que
assenyala la vigent instrucció.








Obaervatóii Metcartlòsif dl* ím
ifCólct Pies dic Mataró (Sta. Aaaa|
Observaeions del dia 4 de juliol I9S4
Hores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
< Altura llegidai 760 6 - 758'3
garòma-^ Temperatura! 27 5-29'
®
Alt. reduldai 7577- 755'
Termòmetre see! 24 3—24 7






























Inltili! Pilli, U-lutiliii bpitií! limm Iputif dl Cifiiis, HS-TiUlii IHSI
Dlrcccloiu l·leeraflea I Tcle!6nlc«i CATORQUllC t MasalieisaalB BwMloncta-BarMloaa
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Benyolee, La BIsbei, Calella, Girona, Masraea
Mataró, Palamós, Reaa, Sast '/ella de GuilxoSe, Sitges, Toreitó. Vich i Vilsaava
f Geltrú.
CorresponseI del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO'
DuBomtaactó Caam Cantrat Capital
«Baaco Urqnljo» Madrid Ptee.
«Baaco Urqaijo Cataléa» .
«Banco Urqallo Vaecongado»
«Baaco Urqaijo de Qaipúzcoa» .
«Baaco del Oeste de BapaEe»
«Beaco Miacro Ivdaetrial de Aetúriee»










Barcelona . . »
Bilbao ... »
Saa Sebastián . >
Salamanca . . »
Gijón ...»
Tarragona »
Biarritz (França) . Francs
les qnals tesen bon aombredeSacnrsals i Agències a diverses locaiitaís espanyoles.
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—Senyores.—Si lenen de fer-se na
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes ies darreres noveiats.
Ahir, a les deu del matí, en el carrer
de Massevà, varen topar la tartana nú¬
mero 909, propietat de Josep Ferri,
amb i'auto n.° 35027 B, de Joan Rodó,
de Vallgorguina.
De la topada en sortí la tartana amb
desperfectes.
—Un diumenge al camp o a la platja
és ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu tot el necessari per passar-lo amb
comoditat? Potser us manca alguna
taula plegable, seients, molxiles, om¬
brel·les, estris de cuina, gorres de bany,
etcè era. Si és així podreu adquirir-ho
a bon preu a «La Cartuja de Sevilla».
S'ha tramès ai cònsol d'Alemanya a
Barcelona el següent telegrama:
«1.500 obreros y campesinos reuni¬
dos en gran mitin comunista, en el Cine
Gayarre de MitarO, exigen ia libertad
dei camarada Thelmann y de iodos los
antifascistas alemanes.»
PÉRDUA.—Avui, el malí, des del
Fielat de consums de la carretera de
Barcelona al Fielat de ia carretera d'Ar-
gen^ona, s'han perdut unes ulleres. La
persona que les hagi trobat li serà gra¬
tificada ia devolució a i'Hotel de Mont¬
serrat.
Notes Religioses
Dijous: Sant Miquel dels Sants, cf., L
Santa Zoa, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna.
BaèüUtt poffofitíai tU Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a ies 9; l'úl¬
tima a ies 11. Al matí, ales 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7'30, novena a Santa Rita, a inten¬
ció d'una pietosa família; a dor
quarts de nou, mes a llaor de la Purfs-
sima Sang; a ies nou, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7'15, rosari,
i visita al Santíssim.
Demà, a les 7 del vespre. Hora San¬
ta Durant ia vesprada confessions per
ésser vigília de primer divendres de
mes.
PaffòqMa é* Sani jaan i Smí ¡asrth
Tois els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de ies 8, exercici del mes det
Carme; ai vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari.
Demà, confessions durant la vespra-'
da.
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EL SENYOR
Joan Serra
ha mort havent rebut els Auxîlîs Espirituals
(A. C. S.)
Els seus afligits: vídua. Dolors Salas i Bonet; fills, joan i Maria de la Pau; germana, Domma
Encarnació, M. IMtre. Mare Abadesssa del Monestir de Sant Benet de Mataró; cunyat, cunyades,
tia, nebots, cosins, demés família i les cases j. Serra Cuadrada, de Barcelona i Mataró, en assa¬
bentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua els preguen el tinguin present en les seves o-a-
cions i es serveixin assistir a la casa mortuòria, Tantarantana, 25, 2.n, 2.®, demà a les quatre de la
tarda, per acompanyar el cadáver a la parroquial església de Sant Cugat, i d'allí a sa darrera esta¬
da, Cementiri de Sans, actes de caritat pels qua's els quedaran verament agraïts.
Barcelona, 4 de juliol de 1954.
liiformaci<^ del dia
facilitada per l'ApOncla Fabra per conlerOades teletibBl<|ae*
Barcelona
. 3*30 tarda
."Servei meteorològic de Catalunya
Estat de! temps a Catalunya a les vuit
chores:
Persisteix el bon temps amb cel serè,
vents fluixos i tempeiatures aites a tot
Catalunya, però hi ha una lleugera ten<
dència a perdre estabilitat per inIciar-se
a l'alta muntanya el règim de tempestes
locals.
Les temperatures màximes d'ahir fo¬
ren de 37 graus a Serós, 36 a Lleida 1
Tremp i 35 a Qirona i Tortosa.
La mínima d'avui ha estat de 9 graus
a Núria.
La vaga de contramestres
Els contramestres aquest maií, mal¬
grat el laude del conseller del Treball,
no han reprès ia feina. Hom espera
que bo faran aquesta tarda. La societat
de contramestres <Ei Radium», per
mitjà de la Ràdio ha circulat ordres per
tal que els seus afiliats es reintegrin
aquesta tarda mateixa al treball.
Eis periodistes han preguntat al con¬
seller interí de Oovernació si seria apli¬
cada la llei d'ordre públic als patrons
que facin resistència al laude del senyor
Barrera, el senyor Dencàs ha contestat
que ell no Intervendrá si no és requerit,
però està segur que no n'hi haurà ne¬
cessitat ja que tol s'arreglarà bonament.
Imposant-se el bon sentit.
Vaga a Sallent
Aquest maií s'han declarat en vaga
els obrers de la Companyia de potassa
de Sallent, la vaga ha estat motivada
per l'acomiadament d'un obrer.
Els vaguistes han demanat permís
per a celebrar una reunió per a tractar
del conflicte, permís que no els ha es¬
tat concedit per no ésser considerada
i a vaga legal.
Ets estudiants berlinesos
Aquest matí han estat al Palau de la
Generalitat els alumnes de i'Escola Su¬
perior de Comerç de Berlín, els quals
es troben en viatge d'estudis a Barce¬
lona.
Troballa d'explosius
Davant de la casa número 34 dei car¬
rer del Brnch, una nena ha trobat un
envoltori que contenia paqaetets, sem¬
bla d'una substància explosfv*, que han
Mfàrcel'lí Llíbre
Immillorable servei d'autos taxi
bateigs, grans excursions i
Beai Oriol, 7
de gran luxe, per casaments,
demés a preus econòmics
Telèfon ^09
estat portats al Camp de la Bóia pel
seu anàlisi.
<E1 Socialista» recollit
Per haver estat denunciat, la policia
ha recollit 5.000 exemplars del diari
«El Socialista».
Accident 1
Al Paral·lel han topat una camioneta |
i un tramvia resultant quatre ferits, sor¬
tosament cap d'ells de gravetat.
Madríá
3'30 tarda
El plet entre la Generalitat i
el Govern de la República
Rumors de crisi
desmentits pels ministerials
Acabada la sessió parlamentària de
ahir els cercles po'íiics es veieren ani-
madíssims fins a darrera hora de la ma-
^ tinada. Tots els comentaris coincidien
!que s'han allunyat eis rumors de crisique persistentment circularen ahir i quefins i íot s'havien concretat dient que es
deuria a la sortida del Govern de dos
I ministres, un dels quals era el d'Agri-
I cultura.
I Els ministerials i els mateixos com-
I ronents del Govern varen desmentir! sempre aquests rumors 1 en acabar la
I sessió parlamentària insistiren a dir que
I no passaria res.
1 El tancament de Corts
I El Govern prepara ei tancament de
Í' Corts 1 durant les vacances es proposaestudiar detingudament els pressupos¬tos i la iiei electoral per tal de presen¬
tar los a discussió en reprendre les tas¬
ques parlamentàries a l'octubre.
Els ministerials en comentar aquestes
disposicions del Govern h! han vist
confirmats els supòsits que el Govern
es proposa continuar i feien remarcar
que a la sortida dei Consell d'ahir s'hs-
via man.festal una perfecta unitat de
pensament. En csnvi ela grups ministe¬
rials de dreta censuren l'tclitud del Go¬
vern en la qüestió del plet ct'alà per¬
què creuen que la demora en solucio¬
nar-lo fa perdre temps en lloc de gua¬
nyar-lo.
El Consell de ministres d'avui
La defensa del vot de confiança
El Consell d'avui fou acordat ahir.
En ell es tractarà de les línies generals
de la declaració que farà el senyor
Samper i del debat que es podria plan¬
tejar amb aquesta ocasió. El diputat ra¬
dical senyor Orozco és l'encarregat de
defrnsar en nom de la seva minoria, la
radical, el vot de confiança.
Sembla que la Lliga no està dispo¬
sada a votar la confiança
No es preveuen complicacions en
aquesi vot de confiança, tota vegada
Secció financiera
Cetltsaeioaa da Barecleaadal dia d'avoi
fadlitadeí pel corredor de Comeri de
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que les diferents minories ja han fet
manifestació de les seves actituds i per
altra part s'ha afirmat que tot Intent de
fer caure el Govern provocaria ona ve¬
ritable unió dels que l'apoien a la dre¬
ta. Com a fet nou hi ha l'actitud de la
Lliga que ha decidit no votar la con¬
fiança al Govern perquè entén que
aquest actua amb massa feblesa 1 que la
manca de disposicions fa difícil la re¬
solució del plet. Sembla que la minoria
de la Lliga ha decidit absentar-se del
saló de sessions en el moment de do
nar-se a votació la confiança al Govern.
Maura ha romput amb les esquerres
En canvi4ii sorprès l'actitud que ee
diu que adoptarà el senyor Maura i els
conservadors que el segueixen. Segons
es diu el senyor Maura està decidit a
votar la confiança al Govern 1 sembla
que ha romput amb les esquerres amb
les que mantenia més o menys contacte
per estimar que la posició d'aquestes
en el plet català no era prou justa.
5'15 tarda
El Consell de ministres
extraordinari
Els ministres s'han aplegat a les 12 a
la Presidència per tal de celebrar el
Consell de ministres extraordinari.
La reunió ministerial ha acabat a dos
quarts de dues.
En sortir el ministre de Treball ha
dit als periodistes que el govern s'havia
ocupat de les qüestions de palpitant ac¬
tualitat principalment del plet amb la
Generalitat, prenent acords.
Els repòrters amb la intenció de mi¬
rar d'ampliar la referència donada pel
ministre del Treball han demanat al se¬
nyor Rocha més informació. Aquest ela
ha confirmat que aquesta tarda seria
tractat al Parlament el problema de Ca¬
talunya.
Lt fórmula que presentava el Govern
ha perdut l'actualitat; i segons ia meva
apreciació, després de l'actitud de la
Generalitat en aquests darrers dies, ei
Govern s ha carregat de raó, i a judici
meu no queda altre camí que la defen¬
sa dels interessos de l'Estat.
Respecte al tancament del Parlament,
no en poc dir res ja que han d'ésser
les minories les que han de determi¬
nar-ho.
Manifestacions del Cap del Govern
Els periodistes han visitat al cap de-
4
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Qovein i li ban demtnit que els expií*
qués els acords aprovats pel Coniell.
El senyor Samper els ba contestat
qae no els podia explicar cap acord
per baver-se reduït el Consell • un can*
vi d'impressions, afegint qoe en la les*
Sió d'aqueata tarda es tractaria dels fun*
donaria acomiadats, del problema bu¬
tler i del vot de confiança.
Un repòrter li ba preguntat si s'ba*
via entrevistat amb el senyor Oil Ro¬
bles; ei senyor Samper ba contestat que




Les eleccions a irlanda
DUBLÍN, 4.—Fins ara són indecisos,
en el que es refereix al desenrotllament
qne pugui tenir en el pervíndre la po¬
lítica de l'Estat lliure, els resultats finals
de les diverses eleccions municipals
qne s'ban verificat, i que refiexen l'acti¬
tud det país sobre la política agrícola I
econòmica del Oovern.
El Govern ba assolit 716 llocs; l'opo¬
sició 590, els laboristes 185 i els inde¬
pendents 351.
Després de la repressió d'Hitler
BERLIN. 4. — La llista oficial de les
persones executades, que comprèn 46
noms, es creu que serà publicada avui.
BERLIN, 4.-L'Agència D. N. B. pu¬
blica ona nota dient que l'acció rapi-
dísslma del Canceller contra l'escàs
número de conspiradors, impideix dor¬
mir especialment a la premsa dels emi¬
grats alemanys a l'estranger, que entra
repentinament en lluita en favor dels
homes condemnats per alta Iraició, als
quals no deixà d'injuriar abans ni un
Horari dc Trens entre Mataró-Barcelona i viceversa - Estiu Í934
BARCELONA A MATARÓ
SwfMibrtileu Artilidi Miiiri DESTÍ OBSERfACIONS
4'25 m. 6'27 m. Empalme llit
5*00 5*57 » Cotm
6'00 6'46 Mataró
7'00 7'46 »
7'50 8'05 Girona Dir. fins 1 Malaró. Dlaimgii
8'15 8'58 Empalme ., ., Mootgat 1
8 55 905 > „ „ Halarf. Dltimasgas
9 52 10 40 Arenys DIgnangn
lO'OO 10*48 » 2
12'16t. 12'52 í. Empalme Diratli fins a MaiBW
12-45 1'25 Mataró „ „ Moaigat
I'IO 1'86 »
1'25 2*22 Empalme Corm
5*00 5'46 Arenys
5'62 4*43 » Digni'ggts
4*00 4'51 Empalme Carrag
5'42 6'19 Mataró Dir. tins a Hasnog
é'OO 6'28 Empalme .. Mataró
6'45 7*22 Mataró „ ., Masnou
7 00 7*29 Arenys .. Mataró
7*26 8'06 n. Blanes „ „ Moagat
8 05 n. 8*46 »
8'50 9'18 » „ „ Mataró. Diumen. *
9'00 9*48 Arenys
1'50 2*16 Mafaró Dissabias i diumenges
MATARÓ A BARCELONA
Sgrtidi Mataró ArrMiBirttlou PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4*40 m. 5*29 m. Mataró
552 6 41 Arenys
6*50 7*38 »
7*47 8*24 Blanes DMi dis dl Duta
804 8*45 Mataró „ „ Moatgat
8*25 8*55 Empalme .. .. Malaró
8'31 9*20 Mataró
10*15 11*13 Empalme Catnu
12 05 t. 12*44 f. Arenys Oiracte das di Masnig.Faiairs
12*05 12 55 9 SalaaintdiaiMngts
2*10 2 51 Malaró Ditada das da Montgat




6*31 7*30 Empalme Corren
7*38 8 27 Arenys Dinningis
7*48 8*37 n. Empalme
8*23 n. 9*10 Mataró
8 45 915 Blanes Dir. des de Mataró. DIumnges
9*30 10*16 Mataró Dissabtis i diumangai
10*08 11*01 Bmpalme
10*12 1 11*46 > Miit
l-Els dies de festa es queda a Mataró. 2-EIs dies de
festa arriba fins a Blanes.
» A més dels diumenges. SantJaume, 25 de juliol; Assumpció de là Verge, 15 d'agost; Nativitat, 8 de setembre;
Í1 de setembre i Mercès 24 de setembre.
sol moment per més que ara demostra
cap a ells sentiments de solidaritat.
En l'esmentada nota s'afegeix que en
els informes publicats es demostra que
solament una petita «pandilla» de Caps
de destacaments d'assalt, ba estat afec¬
tada, i que la majoria dels Caps b«n
permanescut fidels als seus deures i ju¬
raments, a pesar del qual es publiquen
Informacions extravagants i llistes de
execucions, en les quals bi figuren
noms de persones que es troben en
perfecta salut.
BERLÍN, 4.—Durant !a seva estada a
Neu dock el senyor Hitler ba exposat al
mariscal Hindemburg el desenrotlla¬
ment de l'acció per a reprimir el movi¬
ment.
El Mariscal donà les gràcies al Can¬
celler per baver estalviat al poble ale¬
many ona enorme efusió ae sang i ba¬
ver lliurat e la Pàtria de greus sotracs.
BERLIN, 4. — L'agència oficiosa D.
N. B. publica detalls de l'en'revista que
sostingué amb el president Hindenburg
el canceller Hitler.
Segons l'esmentada fgència ei cance¬
ller en el cors de la conversació exposà
ai President les causes que l'obligaren
a prendre decisions rapidíssimes per a
reprimir el moviment sediciós que ame-
ntçava a Alemanya.
Ei President desptéj d'escoltar aten¬
tament les explicacions del canceller
aprovà la seva actitud afegint que la se¬
va energia havia evitat aconteixements
gravíssima per a Alemanya i l'efusió de
sang.
Avui a la Riera ba estat trobada una
arracada la qual serà entregada a la
persona que acrediti baver-la perdut.
Informes carrer Barcelona 48 pis.
\ Inprenst»
SENYORES!
Qui ha rebut les úlñmes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia ?
ELS MAGATZEMS "LA MODA
Senyoreta mecanógrafa
S'ofereix per a treballs de despatx.
Per informes: Diari de Mataró.
Restaurant CÂSÂ JOAN
Especialiíat en la paella valenciana
Servei per coberts i a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23




Colors a l'oli i a l'aiguada, I
colors especials per pintar vi- i
dres, pinzells, papers de di- |
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de |
colors, capses de compassos, i















Heus aci una excepcional ofrena per tols els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-íii possible l'adquisició d'gn bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial FHiilips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica tin modern receptor
Philips a"Superinductancia" 834, amb et que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà sefectivital per¬
fecta garantia, de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que l
834
- .SUPtWHOUOANOA.
<iN NOU £N 6AD.O
ONES CURTES I UARGUE5PHILIPS
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¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIOf
LE CQSJjiRA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
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